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El doblatge és una modalitat de la traducció audiovisual molt practicada al nostre país. 
Tanmateix, existeix un gran desequilibri entre la producció d’obres audiovisuals que es fa al 
castellà i la producció que es fa al català.  
En aquest treball, on l’objecte d’anàlisi és la pel·lícula francesa Intouchables, produïda 
per Gaumont Film Company i TF1 l’any 2011, vull centrar-me a fer una anàlisi tant de la 
versió original francesa d’aquesta pel·lícula com de les versions doblades que se n’han fet 
al castellà i al català. 
L’objectiu és detectar, mitjançant les tres dimensions del context de Hatim i Mason 
(comunicativa, pragmàtica i semiòtica), els possibles problemes de traducció presents en els 
corresponents doblatges amb l’objectiu de comparar després, quines tècniques de traducció 
s’han fet servir en cada cas per a resoldre’ls.  A més, també tindré en compte els possibles 
problemes contrastius que ens podem trobar en una traducció entre el francés com a llengua 
de partida i el castellà i el català com a llengües d’arribada.   
Per a dur a terme aquestes tasques, he analitzat les tres versions rigorosament i he 
compilat en una base de dades una sèrie d’exemples d’alguns dels problemes més 
significatius que he trobat al llarg de tota la pel·lícula. Així doncs, una vegada extrets els 
problemes, he reflexionat sobre com els traductors i els ajustadors els han resolt mitjançant 
diferents tècniques de traducció. 
Traducció audiovisual, doblatge, traducció francés-català/castellà, problema de traducció, 
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1.1.  Motivació i justificació 
 
El treball que presentaré a continuació és una anàlisi i una comparació del doblatge que 
s’ha fet al català i al castellà de la pel·lícula francesa Intouchables, una obra basada en la 
història autobiogràfica de Philippe Pozzo di Borgo, produïda l’any 2011 per Philippe i Olivier 
Nakache i dirigida per aquest darrer i Éric Toledano.  
Aquesta comèdia dramàtica francesa narra la història de Philippe Pozzo di Borgo, un home 
tetraplègic, i la seua relació amb Abdel Yasmin Sellou, el seu ajudant personal. Malgrat 
tractar-se de dues persones totalment oposades i procedents d’entorns diferents i les dificultats 
de la relació al principi, a mesura que passa el temps, s’acaben formant entre ambdós uns 
vincles d’amistat excepcionals, en què regna l’ajuda i la comprensió mútua.  
Pel que fa als motius pels quals he decidit realitzar aquest treball, en primer lloc, he de dir 
que sempre m’ha agradat molt veure pel·lícules i sèries de televisió. Tanmateix, fins a aquest 
últim any, he desconegut el gran treball i l’esforç que implica fer un doblatge d’un producte 
audiovisual estranger. Per això, m’agradaria indagar en el món de la traducció audiovisual, 
específicament en el del doblatge i, així doncs, poder mostrar els coneixements que he 
adquirit durant aquests anys i aprofundir en aquesta modalitat de traducció, ja que considere 
que em podrà servir d’ajuda per a un futur professional.  
Per últim, el producte que vull analitzar és una de les meues pel·lícules preferides i sempre 
m’ha paregut molt important treballar en allò que ens agrade i ens fascine, per tal de fer la 
nostra feina amb més ganes i motivació. A més, he aprofitat el fet que la pel·lícula havia estat 
doblada al català perquè volia centrar-me a fer una comparació dels doblatges al castellà i al 
català d’una pel·lícula, perquè el català és la meua llengua materna i, com tots sabem, està 






En primer lloc, en aquest treball realitzaré una anàlisi, tant lingüística com cultural, de la 
versió original en francés de la pel·lícula francesa Intouchables i de les seues respectives 
traduccions per al doblatge al català i al castellà. L’objectiu és trobar totes les estructures 
franceses que puguen plantejar un problema de traducció a l’hora de fer un doblatge al 
castellà i al català, fer un buidatge d’aquestes i organitzar-les després segons el tipus de 
problema que plantegen. Així doncs, una vegada extretes totes les estructures problemàtiques, 
faré una comparació entre els dos doblatges realitzats i exposaré les diferents tècniques que 
s’han fet servir per a resoldre aquests problemes. Per tant, podríem resumir els objectius del 
nostre treball en la llista següent: 
  
1. Escollir la pel·lícula que constituirà l’objecte d’anàlisi (la qual ha de comptar amb 
versions doblades al català i al castellà). 
2. Realitzar una revisió teòrica que ens permeta disposar de les eines conceptuals 
necessàries per a la nostra anàlisi.  
3. Dur a terme un buidatge en una base de dades dels problemes de traducció presents en 
la pel·lícula i de les tècniques de traducció aplicades en els doblatges. 
4. A partir de les dades recollides, analitzar els problemes i les tècniques de traducció 













3. MARC TEÒRIC  
 
En aquest marc teòric partiré de la idea general de què s’entén per traducció, però em 
centraré més específicament en la traducció audiovisual, ja que l’objecte d’estudi és una obra 
audiovisual. Després faré èmfasi en la modalitat del doblatge, per tal de poder fer una 
posterior anàlisi i comparació del doblatge que s’ha fet d’una pel·lícula original en francés al 
català i al castellà. En aquest apartat, també parlaré de l’ajust, un dels aspectes essencials que 
s’han de tindre en compte per fer un doblatge correctament. A continuació, consideraré també 
la noció de gènere, per tal d’ubicar i delimitar el nostre objecte d’estudi: una pel·lícula. 
Després, em centraré en la noció de problemes de traducció, i intentaré fer-ne una 
classificació segons la seua tipologia; finalment, indagaré en els mecanismes de resolució 
d’aquests problemes, és a dir, en les tècniques i estratègies que fan servir els traductors per tal 
de resoldre aquests problemes que poden sorgir a l’hora de fer una traducció.  
 
3.1. La traducció audiovisual per al doblatge 
 
Hurtado (2001, 40-41) entén la traducció de tres maneres diferents: «un acto de 
comunicación, una operación entre textos (y no entre lenguas) y un proceso mental.» 
L’autora diu que és un acte de comunicació, ja que l’objectiu primordial de la traducció és 
comunicatiu. Així doncs, la intenció del text en llengua meta és plasmar el mateix sentit del 
text origen per tal que el destinatari l’entenga.  
A més, no parlem de traducció entre llengües, sinó de traduccions de textos (sovint d’una 
llengua A a una llengua B, encara que no sempre), en els quals hem de tenir en compte els 
distints mecanismes de funcionament textuals, que són diferents en cada llengua i cultura, 
com ara els elements de coherència i cohesió i les convencions pròpies dels diferents tipus i 
gèneres textuals.    
Per últim, Hurtado també assenyala que és un procés mental perquè és una activitat 
desenvolupada per un traductor, el qual necessita les competències traductores necessàries 
tant per a comprendre plenament el text original, com per a poder reformular-lo i, així, 




Per a entendre la definició de traducció, també cal tindre en compte els diferents tipus de 
traducció, definits per Hurtado (2001, 642) com «variedades de traducción según el ámbito 
socio profesional (traducción técnica, científica, jurídica, literaria, publicitaria, audiovisual, 
etc.)».  
A açò hauríem d’afegir el fet que, segons el mitjà i el mode traductor, podem trobar també 
diferents modalitats de traducció, definides per Hurtado (2001, 639) com: 
 Variedades de traducción que se distinguen por las características del modo 
traductor. Las principales modalidades de traducción son: traducción escrita, 
traducción a la vista, interpretación simultánea, interpretación consecutiva, 
interpretación de enlace, susurrado, voces superpuestas, doblaje, subtitulación [...] 
(Hurtado Albir, 1995a, 1996a).  
Una vegada donades les definicions de tipus de traducció i modalitat de traducció, em 
centraré en la traducció audiovisual i en la modalitat audiovisual del doblatge, ja que aquest 
treball té com a objectiu l’anàlisi dels doblatges al català i al castellà d’una obra audiovisual 
francesa.  
Segons Frederic Chaume (2003, 15) la traducció audiovisual és un tipus de modalitat de 
traducció que «inclou els processos de transferència interlingüística i intercultural d’aquells 
textos que transmeten, com a mínim, informació acústica i informació visual 
simultàniament.» 
L’autor (Chaume 2003, 17) defineix el doblatge com un procés de postproducció 
audiovisual, en el qual un guió original és traduït i ajustat per tal de ser posteriorment 
interpretat pels actors de doblatge, que estaran dirigits per un director de doblatge i 
aconsellats, en algunes ocasions, per un assessor lingüístic. A més, la banda dels diàlegs 
originals se substitueix per una altra de nova en la llengua meta.  
Una de les fases més importants a l’hora de realitzar un doblatge d’un producte audiovisual 
és la de l’ajust, que, com assenyala el Llibre d’estil de la Corporació Valenciana de Mitjans 
de Comunicació (2017, 251), «és a través de la qual que es prepara el text traduït perquè els 
actors i actrius l’interpreten en sala». L’ajust inclou un aspecte molt destacable (la sincronia) 
que s’ha de mantenir per tal d’aconseguir un efecte de realitat i fidelitat al producte original, a 
més d’aconseguir un producte nou totalment harmoniós i coherent. Com assenyalen Agost i 
Chaume (1996, 208) existeixen tres tipus d’ajust o sincronia: l’ajust labial o sincronia 
fonètica, que consisteix a adaptar la traducció als moviments de la boca dels personatges de 
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pantalla; la sincronia cinètica, on la traducció i l’ajust s’han de fer tenint en compte els 
moviments corporals dels actors; i per últim, també caldrà respectar la isocronia, on s’han de 
sincronitzar la paraula i la imatge que apareix en pantalla. 
En aquest apartat, també és important considerar la noció de gènere, amb l’objectiu de 
poder delimitar el nostre objecte d’estudi. Hurtado (2001, 637) defineix aquest concepte de la 
següent manera:  
Agrupaciones textuales que comparten la misma situación de uso, con emisores y 
receptores particulares, que pertenecen a un mismo campo y/o modo textual y que 
tienen características textuales convencionales, especialmente de superestructura y de 
formas lingüísticas fijas; generalmente comparten la(s) misma(s) funcion(es) y el tono 
textual. Pueden dividirse, a su vez, en subgéneros y agruparse en torno a categorías 
supragenéticas. Existen diversos géneros escritos (técnicos, científicos, literarios, etc.), 
audiovisuales y orales.  
Per tal de conèixer millor els diversos gèneres audiovisuals que existeixen, ens centrarem 
en la classificació d’Agost (1999, 31), segons la qual podem trobar diverses categories: 
-Gèneres dramàtics (pel·lícules, sèries, telenovel·les, dibuixos animats, etc.) 
-Gèneres informatius (documentals, reportatges, entrevistes, debats, tertúlies, etc.) 
-Gèneres publicitaris (anuncis, propaganda electoral, etc.) 
-Gèneres d’entreteniment (concursos, programes d’humor, de gimnàstica, etc.) 
Així doncs, com que el nostre objecte d’estudi és una pel·lícula, podem dir que estaria 
inclòs dins del gènere audiovisual dramàtic. Per tant, en aquest treball, ens centrarem en la 
modalitat de la traducció audiovisual per al doblatge i en el gènere dramàtic de la pel·lícula.  
 
3.2. Problemes de traducció  
 
Com diu Hurtado (2001, 25), la traducció és una habilitat que consisteix a «saber recorrer 
el proceso traductor». Procés en el qual es troba la important tasca de saber resoldre els 
problemes de traducció que se’ns puguen plantejar. 
Aleshores, hem de tindre en compte també la noció de problema de traducció, que segons 
Hurtado (2001, 279) i Oltra (2016, 73) està lligada a la noció d’error de traducció (quan hi ha 
un problema que no s’ha resolt de forma adequada) i a la de tècnica de traducció (els 
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mecanismes que utilitza el traductor per resoldre els problemes amb els quals es pot trobar en 
un text).  
Hurtado insisteix en la necessitat d’indagar més sobre aquesta noció de problema de 
traducció, ja que encara no ha rebut un «tratamiento exhaustivo». A més, recalca la 
importància d’adquirir una competència traductora per tal de poder identificar els problemes 
de traducció, ja que és fonamental saber identificar-los per poder resoldre’ls després. L’autora 
dona la següent definició de problema de traducció (Hurtado 2001, 640):   
Dificultades de carácter objetivo con que puede encontrarse el traductor a la hora 
de realizar una tarea de traducción; los problemas de traducción pueden ser: 
lingüísticos, extralingüísticos, instrumentales y pragmáticos.  
En el panorama investigador, hi ha d’altres autors que s’han referit a la traducció com un 
acte de comunicació que té lloc al si d’un context. Hurtado (2001, 542) se centra en la 
definició de traducció que fan Hatim i Mason (1990) com un procés comunicatiu que té lloc 
en un context social, el qual es divideix en tres dimensions que configuren el text i fan 
possible l’anàlisi del seu sentit: 
-la dimensió comunicativa, que explica la variació lingüística; 
-la dimensió pragmàtica, que configura la intencionalitat del discurs; 
-la dimensió semiòtica, que tracta la intertextualitat. 
D’acord amb aquests autors i altres com Oltra (2016) o Hurtado (2001), la dimensió 
comunicativa configura la variació lingüística, la qual conforma la trama del procés 
comunicatiu i està relacionada amb l’ús de la llengua i l’usuari en qüestió. Segons l’ús de la 
llengua, ens podem trobar amb els diferents registres, que varien segons el camp (activitat 
professional o funció social), el mode (el mitjà, escrit o parlat) i el to (grau de formalitat entre 
emissor i receptor). Ara bé, segons l’usuari, és a dir, la persona que utilitza la llengua, ens 
trobarem amb els dialectes geogràfics, els temporals, els socials, el dialecte estàndard i 
l’idiolecte.  
La dimensió pragmàtica, en canvi, està relacionada amb la intencionalitat del discurs 
(exposició, descripció, narració, argumentació, etc.) les implicatures (coneixements 
compartits per emissor i receptor, i els continguts implícits comunicats) els actes de parla  
(directes o indirectes) i les màximes conversacionals.  
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Per últim, la dimensió semiòtica tracta, principalment, la intertextualitat i els elements 
d’una cultura. A més, també presenta les categories de gènere al qual pertany un text, discurs 
(feminista, racista, etc.) i text, així com la noció de referents culturals. 
Aquesta configuració del context en tres dimensions ens serveix per a poder classificar els 
problemes de traducció dins d’una dimensió concreta, segons el tipus de problema en qüestió 
al qual ens enfrontem. Així doncs, a l’hora de dur a terme la nostra anàlisi, tindrem en compte 
si els problemes de traducció detectats en el nostre corpus estan relacionats amb els registres o 
dialectes (comunicatius), amb els jocs de paraules, els dobles sentits i les implicatures 




3.3.  Problemes contrastius FR/CA/ESP 
 
Com diu Verdegal (2011, 140), un traductor ha de comprendre plenament el text original 
per tal de ser el més fidel possible al sentit original a l’hora de fer la seua traducció. Així 
doncs, per a aconseguir una interpretació correcta, el traductor haurà de posseir tres 
competències bàsiques (Tricás 1995, 69): una competència semàntica, a través de la qual 
deduirà la informació lèxica; una competència pragmaticoargumentativa, per tal de poder 
desxifrar les intencions argumentatives del discurs; i per últim, una competència sociocultural 
per a identificar les pressuposicions i implicacions del marc cultural del text origen. Si és 
capaç de conjugar aquestes tres competències, estarà preparat per a emprendre la seua tasca.  
Encara que, en el cas de la traducció francés-català, el factor de la proximitat etimològica 
juga a favor del traductor, ens podem trobar amb una gran quantitat de problemes de traducció 
que haurem d’analitzar minuciosament per trobar una solució per a la seua traducció.  
A més dels problemes de traducció relacionats amb les tres dimensions del context, en la 
nostra anàlisi trobarem problemes específics derivats de la combinació lingüística (francés-
català/castellà). Per això, dedicarem els següents subapartats a identificar els principals 
problemes contrastius que tindrem en compte també en el nostre treball. 
 
3.3.1. Falsos amics 
 
En primer lloc, ens centrarem en l’anàlisi dels falsos amics, els quals, segons Verdegal 
(2011, 149), poden classificar-se en dos grups: els complets, que presenten una similitud 
gràfica, però no semàntica (Ex.: «paysan», «à l’encontre de», «fracas»); i els parcials (Tricás, 
1995, 143), que poden correspondre a la mateixa accepció en l’altra llengua (Ex.: «goûter» > 
«agradar», «provar»,  «berenar»). L’autor també diu que cal recordar que encara que les 
llengües provinents del llatí poden tindre paraules amb la mateixa etimologia o grafia, de 
vegades el seu significat pot ser totalment diferent o dispar.  
Segons Verdegal (2011, 150), el fet de conèixer amb plenitud la llengua original i saber 
identificar els falsos amics dins dels innumerables contextos que ofereix la pràctica de la 
traducció és el millor exercici previsor contra el seu perill, ja que, com assenyala l’autor, el 
major problema a l’hora de traduir un fals amics és el fet de no conèixer amb plenitud 





Com diu Verdegal (2011, 56), l’argot és un llenguatge que pertany a una classe o grup 
social determinats i que s’ha de tindre en compte a l’hora de traduir, ja que suposa un 
problema de traducció per les característiques expressives que pot contenir: 
Una de les nombroses possibilitats expressives que ofereix el llenguatge és l’argot, 
bé referit a un grup social, a una especialitat professional o a una activitat sectorial 
determinada. El text que cal traduir ara no pot considerar-se «xifrat», però sí que 
presenta certes dificultats. 
   A més de tenir en compte l’argot a l’hora de traduir, ja que suposa un problema per 
les seues característiques lingüístiques, el llenguatge col·loquial en general també presenta 
moltes dificultats a l’hora de fer-ne una traducció, especialment al català, ja que, per exemple 
els insults o els renecs estan molt més normalitzats en castellà que en català, com ara després 
veurem a l’anàlisi.  
 
3.3.3. Els jocs de paraules  
 
Verdegal (2011, 170) entén per jocs de paraules «aquelles figures que consisteixen a 
utilitzar paraules en sentit equívoc, o en diverses de les seues accepcions, o a fer-ne servir 
dues o més que tan sols es diferencien en alguna de les lletres.» 
Alguns dels recursos lingüístics que col·laboren majoritàriament en la creació de jocs de 
paraules són: l’homonímia (un mateix significant amb diversos significats distints); 
l’homofonia (una paraula que es pronuncia igual en els seus distints significats); la paronímia 
(paraules amb distint significat però amb significants pròxims); l’homografia (paraules amb 
idèntica grafia però que tenen diferent fonètica i significat); i per últim, la dislocació 
(consistent en la desviació de les regles del sistema lingüístic a través de recursos com, per 
exemple, la fusió de paraules completes o de parts de paraules o la manipulació). (Rabadán 
1991, 124-127). 
Segons Oltra (2016, 90) els jocs de paraules depenen del context i dels elements textuals 
que els acompanyen; per això, no es poden analitzar de manera aïllada. A més, el fet que 
siguen traduïbles o no dependrà de diversos factors, com ara la funció, el tipus i l’especificitat 
del joc de paraules, el grau d’isomorfisme entre les llengües implicades, etc. 
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3.3.4. Els gal·licismes  
 
Segons Verdegal (2011, 163), els gal·licismes s’entenen com «elements lingüístics del 
francés que passen a una altra llengua», com per exemple, les paraules amateur, boutique, 
collage, croissant, dossier, foie gras, etc.  
En alguns casos, els gal·licismes no són acceptats normativament i, aleshores, esdevenen 
calcs, la qual cosa no és recomanable a l’hora de fer una traducció. Les expressions següents, 
segons el Portal lingüístic de la CCMA (l’ésAdir), formen part dels calcs més habituals que 
comentem a l’hora de fer una traducció:  
 Je suis navré / Je suis désolé. Aquesta expressió s’acostuma a traduir com “Estic 
desolat”, quan en realitat, la seua equivalència seria “Em sap molt de greu”. 
 C'est pas vrai. En aquesta, es tendeix a creure que el que vol dir és que “No és 
veritat!” En realitat, és una expressió de incredibilitat, cosa que, en la nostra 
llengua, es traduiria com “Què dius ara!” o “No pot ser!” 
 Vous êtes fatigué? En aquest cas, normalment es fa una traducció literal (Vostè 
està cansat?) Encara que la forma més correcta de traducció seria “Que està 
cansat?” 
 
3.4.  Tècniques per resoldre els problemes de traducció 
 
Hurtado (2001, 256) insisteix en la necessitat de diferenciar entre mètode, estratègia i 
tècnica de traducció, ja que formen part de diferents categories. Així doncs, segons Hurtado, 
el mètode s’entén com el desenvolupament del procés traductor, els principis del qual 
dependran de l’objectiu del traductor. L’estratègia fa referència a tots els procediments que 
emprarà el traductor per a resoldre els problemes amb els quals es puga trobar en el procés 
traductor. I per últim, trobem la tècnica de traducció, que és la noció que ens importa en 
aquest punt, definida per Hurtado com el procediment que s’utilitza per a aconseguir 
l’equivalència entre els textos i que es veurà reflectida en el text traduït. Altres autores, com 
ara Oltra (2016, 78), també recullen aquesta distinció.  
La primera definició i classificació de les tècniques de traducció ens l’ofereixen Vinay y 
Darbelnet (1958). Aquests autors fan una àmplia distinció de tècniques diferents, que 
anomenen directes (literals) o obliqües, segons si es parla de traducció directa o literal, on es 
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fa una correspondència exacta entre les dues llengües quant a lèxic i a l’estructura, o si es 
parla de traducció obliqua, on no és possible fer una traducció paraula per paraula.  
Hurtado (2001, 258) les resumeix en les següents tècniques:  
1. El préstec/ manlleu, on s’incorpora una paraula o expressió estrangera a una altra 
llengua sense modificar-la.  
2. El calc, que consisteix a traduir literalment una paraula o un sintagma estranger.  
3. La traducció literal, on es tradueix paraula per paraula un sintagma o una expressió 
estrangera.  
I les tècniques en la traducció obliqua són: 
1. La transposició, on es canvia la categoria gramatical. 
2. La modulació, on s’altera el contingut literal d’un fragment original, però sense 
canviar-ne el sentit, per tal d’adaptar la TR a les preferències expressives de la 
LM. 
3. L’equivalent, que consisteix a trobar l’expressió en LM que tinga el mateix 
significat que l’expressió del TO; o bé també pot consistir a identificar la 
comprensió plena del contingut de l’original. 
4. L’adaptació, que consisteix a reemplaçar un element cultural per un d’altre de la 
cultura receptora.     
A aquestes tècniques, com assenyala Hurtado (2001, 258), els autors Vinay y Darbelnet 
n’afegeixen d’altres que s’enuncien com a parells o oposats, exceptuant la compensació i la 
inversió: 
1. Compensació vs Omissió. En la compensació s’expressen els elements del 
contingut o de l’estil en un punt del TT diferent d’on apareixien al TO. I en 
l’omissió s’elimina intencionadament un element o fragment del TO. 
 
2. Amplificació vs Condensació. En l’amplificació s’afegeixen al TT elements 
conceptuals implícits en el TO. També anomenada “paràfrasi”. I en la 





He trobat interessant esmentar-les perquè, a més de servir-me per a la posterior anàlisi 
d’aquest treball, també les hem estudiades a classe i les hem treballades en diferents textos per 
tal de veure quina tècnica havíem emprat a l’hora de traduir els textos. Aquest fet, m’ha 
facilitat prou la feina a l’hora de distingir entre una tècnica o una altra, perquè ja en tenia un 
coneixement previ.  
 
4. METODOLOGIA D’ANÀLISI DEL CORPUS  
 
Aquest apartat estarà dedicat a descriure els passos que he seguit en el procés de realització 
d’aquest treball, partint de la fase inicial d’elecció de l’obra audiovisual fins a l’obtenció del 
corpus i la posterior anàlisi d’aquest.   
 
4.1.  Descripció del corpus 
 
La pel·lícula Intouchables, una comèdia dramàtica francesa, es va publicar per primera 
vegada el 23 de setembre de 2011 al Festival de Sant Sebastià i va estar dirigida per Olivier 
Nakache i Éric Toledano. Aquest film té una duració total de 112 min i va ser distribuïda per 
QUAD Productions,  Gaumont, TF1 Films i Chaocorp Production. Quant a les versions 
doblades, cal dir que la versió al català de la pel·lícula (Intocable) va ser publicada l’any 
2012, però no va ser fins al 28 d’agost de 2015 que es va emetre per primera vegada a TV3 de 
la mà de la Generalitat de Catalunya juntament amb la Televisió de Catalunya. La identitat del 
traductor i de l’ajustador que van realitzar el doblatge d’aquesta versió és desconeguda, ja que 
a l’ésAdir, la base de dades que recull totes les pel·lícules emeses per TV3 o doblades per la 
Generalitat de Catalunya, no apareix cap nom d’autor. Per últim, la versió doblada al castellà 
(Intocable), publicada el 9 de març de 2012 per la productora A CONTRACORRIENTE 
FILMS S.L., ha estat a càrrec de Gabriel Cereceda com a traductor i de Gonzalo Abril com a 
ajustador, els quals van treballar a l’estudi de doblatge “INTERNATIONAL SOUND 
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ANY 2011 
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EXTENSIÓ 112 min 112 min 112 min 
Fig. I: Taula descriptiva de les dades sobre la pel·lícula Intouchables. 
 
Aquestes dades de les versions traduïdes al castellà i al català, les he recollides en el portal 
de la Corporació Catalana dels Mitjans de Comunicació Ésadir (http://esadir.cat/), en la base 
de dades sobre el doblatge a Espanya Eldoblaje.com (http://www.eldoblaje.com/) i en la 
versió de la pàgina en català Eldoblatge.com (http://www.eldoblatge.com/), i per últim, en els 
títols de crèdit de la pel·lícula.  
L’argument de la pel·lícula es basa en la història real de Philippe Pozzo di Borgo, un home 
tetraplègic, i la seua relació amb Abdel Yasmin Sellou, el seu ajudant personal. Narra la 
història i els vincles finals que s’acaben formant entre dues persones totalment oposades i 
procedents d'entorns diferents. Driss (Abdel) és d'origen senegalés i viu en un barri obrer de 
París. Té alguns antecedents penals i és una persona descarada, divertida i irreflexiva. En 
canvi, Philippe és un home ric i tetraplègic, molt culte i poc espontani que necessita un 
ajudant personal. Per això convoca una entrevista per tal de decidir qui obtindrà el lloc. Driss, 
amb l'únic objectiu d’obtenir un segell que li permeta cobrar l’atur es presenta a l’entrevista 
pensant que serà rebutjat. Però Philippe, fart que els seus cuidadors senten pietat d’ell, 
contracta Driss, que no té gens de compassió. Malgrat les dificultats de la relació al principi, a 
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mesura que passa el temps, es crea entre ells un vincle d'amistat tant sòlida com inesperada, 
en què regna l'ajuda i la comprensió mútua, sense importar les diferències dels seus mons.  
 
4.2. Fase d’elecció  
 
He escollit aquesta pel·lícula perquè s’adequa als factors que vull analitzar. D’una banda, 
buscava treballar amb un producte audiovisual que, a més de ser actual per tal d’evitar la 
variable d’anàlisi diacrònica en el meu treball, continguera el francés com a llengua original, 
ja que és la meua Llengua C de treball des que vaig començar els estudis de Traducció. A 
més, conté una riquesa de problemes contrastius que ens podem trobar a l’hora de dur a terme  
una traducció del francés al català i castellà, fet que em serveix per a analitzar les tècniques de 
traducció que han emprat els traductors d’aquesta obra audiovisual. D’altra banda, el fet que 
estiga doblada tant en castellà com en català, em dona també l’oportunitat d’aprofundir en els 
meus coneixements sobre el doblatge i analitzar les diferències entre les dues llengües.  
Per tal de dur a terme els meus objectius d’anàlisi de les versions doblades, he decidit 
extraure de les tres versions totes les estructures que contenien problemes o dificultats de 
traducció per a poder comparar i analitzar què s’ha fet en cada cas. Les diferències que he 
trobat en fer les comparacions dels doblatges, les he organitzades en distintes taules que 
agrupen els problemes en funció de la seua tipologia.   
 
4.3. Procediment d’anàlisi  
 
El procediment que he emprat per a la realització d’aquest treball es podria dividir en 
quatre fases: 
En primer lloc, he visualitzat rigorosament la versió original en francés per tal de fer un 
buidatge en una base de dades de totes les estructures que podrien suposar un problema de 
traducció a l’hora de fer els corresponents doblatges al castellà i al català. Per a això, cal 
tindre en compte el context en el qual se situen els diàlegs per a així interpretar correctament 
el seu significat.  
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Després d’obtenir les possibles estructures problemàtiques, en alguns casos, he hagut de 
documentar-me amb l’ajuda de diccionaris monolingües i bilingües per tal de saber què 
significaven.  
A continuació, he visualitzat les dues versions doblades per tal d’observar com s’han 
traduït aquestes estructures i he agrupat totes les estructures en diferents taules depenent del 
tipus de problema que suposaven. 
Finalment, una vegada organitzades totes les estructures en les seues taules corresponents, 
he reflexionat sobre com els traductors han emprat les diferents tècniques de traducció 
possibles per a resoldre aquests problemes de traducció.  
4.4.  Buidatge en la base dades  
 
Tots aquests procediments, analitzats i recopilats a través del buidatge, els he organitzat 
mitjançant taules, dividides en diferents pestanyes d’una base de dades d’Excel en funció del 
tipus de problema de traducció que suposaven (comunicatiu, pragmàtic, semiòtic o contrastiu 
del francés-català/castellà). En primer lloc, tenim el TCR per poder situar l’exemple escollit 
en la pel·lícula. També he indicat la versió original, és a dir, la versió en francés. Després, hi 
he inclòs una casella on he introduït la traducció que se n’ha fet al català, seguida de la casella 
on he anotat la traducció al castellà. A continuació, he dedicat una casella per a classificar les 
diferents tècniques de traducció que s’han emprat en cada cas. També he volgut donar 
importància al cotext, per a així poder situar l’escena on es trobava cada problema. Per a això, 
he introduït tres caselles diferents: en la primera es trobaven els diàlegs originals en francés 
entre els personatges de l’escena; en la segona casella, he introduït els diàlegs de la versió 
catalana; i en la darrera, els de la versió en castellà.  
           TCR FRANCÉS CATALÀ CASTELLÀ TÈCNICA DE 
TRADUCCIÓ 
    COTEXT (FR) COTEXT(CAT) COTEXT(ESP) 
        
Fig. II: Mostra dels camps d’anàlisi inclosos en la base de dades. 
 
A partir de les dades recollides, he procedit a dur a terme la fase d’anàlisi del meu treball, 




5.  ANÀLISI DE LA PEL·LÍCULA  
 
En aquest apartat, presentaré alguns dels exemples trobats al llarg de les tres versions que 
he analitzat i que he recopilat en la base de dades. Així i tot, per qüestions d’espai, només em 
centraré a esmentar aquells que, a parer meu, són més rellevants per tal d’entendre i aplicar 
tota la teoria d’aquest treball a l’anàlisi. Per a presentar aquests exemples, faré ús d’un model 
de taula diferent del de la taula que he fet servir a la base de dades. En aquest taula, inclouré, 
en una primera casella, l’exemple que vull analitzar, seguit del seu TCR corresponent per a 
situar l’escena en la pel·lícula. En una altra casella, s’exposarà el tipus de problema de 
traducció que suposarà a l’hora de fer la traducció en les dues versions doblades. Després, 
dedicaré una altra casella diferent per a introduir la tècnica de traducció emprada pels 
traductors per a resoldre cada problema. A continuació, introduiré dues caselles més 
dedicades a la traducció que se n’ha fet a les dues versions doblades, el català i el castellà. La 
penúltima casella estarà dedicada a la situació de l’escena, per tal de veure en quina situació 
comunicativa es troba el problema. I finalment, dedicaré una darrera casella per introduir els 




TIPUS DE PROBLEMA  
TÈCNICA DE TRADUCCIÓ  
TRADUCCIÓ AL CATALÀ  
TRADUCCIÓ AL CASTELLÀ  
SITUACIÓ DE L’ESCENA  
COTEXT   











5.1.1. Problemes comunicatius 
 
Fig. IV: Taula que conté la llista dels problemes comunicatius. 
  
Com he indicat anteriorment en l’apartat del marc teòric, segons les dimensions del context 
de Hatim i Mason, els problemes comunicatius estan relacionats amb l’ús de la llengua i amb 
l’usuari que l’empra. Així doncs, en aquests exemples, veiem que la versió original francesa 
utilitza un registre col·loquial, ja que es fa servir una gran quantitat de renecs, 
col·loquialismes i en alguns casos, fins i tot, vulgarismes. Aquesta característica suposa un 
problema a l’hora de fer les corresponents traduccions perquè, en tots els casos, s’ha de buscar 
el seu corresponent equivalent. A continuació, procediré a l’anàlisi de diversos exemples de 
problemes comunicatius que he trobat. 
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Fig. V: Exemple I dels problemes comunicatius. 
 
En aquest cas, tant en la traducció al castellà com al català, el traductor ha optat per aplicar 
la tècnica de l’equivalent. El text original en francés conté un llenguatge col·loquial, i per 
això, el traductor ha decidit trobar l’expressió més adient en les dues llengües meta per tal de 
mantenir aquest col·loquialisme. Tanmateix, s’han utilitzat renecs diferents, segons l’ús que 





Fig. VI: Exemple II dels problemes comunicatius. 
 
Aquesta expressió francesa s’usa per a queixar-se en cas de trobar-se en una situació 
complicada i que no agrada. Per això, pense que a través de l’equivalent en context, s’ha 
mantingut el sentit original tant en la versió catalana com en l’espanyola. Tanmateix, en la 
versió doblada al castellà, s’ha volgut afegir el renec “Joder”, potser per a donar-li més èmfasi 
a la frase. Cal destacar que les solucions en català i en castellà també mantenen la sincronia 






Fig. VII: Exemple III dels problemes comunicatius. 
 
En francés, “mon vieux”, s’utilitza com apel·latiu per a dirigir-se de forma col·loquial a 
algú. Pense que la traducció que s’ha fet al català resulta molt més propera a l’original, ja que 
empra també el mot “però” (mais) seguit dels punts suspensius, molt paregut al sentit de la 
frase original en francés. En canvi, en la traducció que se n’ha fet al castellà, s’utilitza 
simplement l’expressió “Hombre de Dios”, que em pareix un bon equivalent, però, al mateix 
temps, diferent, ja que fa referència a Déu i en l’original no hi ha cap referència a Déu. En 
qualsevol cas, en ambdues versions traduïdes, s’ha fugit del calc “amic” o “amigo” i s’han 




Fig. VIII: Exemple IV dels problemes comunicatius. 
 
La paraula francesa “emmerdant” és una paraula d’un registre vulgar i fa referència a 
alguna cosa enutjosa o empipadora. Per això, crec que, a través de l’equivalent, els traductors 
han aconseguit mantindre, en les dues versions doblades, el sentit de l’expressió original en la 
qual Driss pensa que el fet que Philippe estiga assegut en una cadira de rodes és “emmerdant” 
(una putada). La sincronia fonètica també es manté en ambdues versions traduïdes, amb l’ús 





Per concloure l’apartat dels problemes comunicatius, m’agradaria fer referència a alguns 
exemples en els quals s’han emprat tècniques de traducció diferents de les anteriors. 
Observem els exemples següents:  
 
Fig. IX: Exemple V dels problemes comunicatius. 
 
En aquest exemple s’observa que s’empren dues tècniques de traducció diferents: per una 
part, el  traductor ha emprat la tècnica de l’equivalent per tal de seguir el sentit col·loquial de 
la frase original en francés. En la traducció al català, la paraula francesa “merdie” s’ha traduït 
solament per “rotllo”, però en el doblatge al castellà s’ha preferit afegir l’adjectiu “macabeo” 
a “rollo”, formant així la frase feta en castellà “rollo macabeo”. També cal comentar que, 
possiblement, el traductor haja afegit la paraula “macabeo” per la sincronia fonètica, ja que té 
una ema, com la paraula francesa “merdie”. A més, també es podria dir que s’ha fet servir la 
tècnica de la condensació, ja que, en fer les dues traduccions, s’ha suprimit el verb francés 
“passer” perquè no eren necessaris tots els elements per a la completa comprensió de la frase. 
A més, crec que una altra raó per la qual s’ha gastat aquesta última tècnica ha sigut per l’ajust. 
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Driss, el personatge que diu aquesta frase, parla molt de pressa i per això crec que han volgut 
condensar la frase perquè, contràriament, la traducció no haguera cabut en la boca del 
personatge.  
 
Fig. X: Exemple VI dels problemes comunicatius. 
 
Aquest és un exemple que considere rellevant, ja que el traductor ha fet servir tres 
tècniques de traducció diferents. Per a fer la traducció al català, el traductor ha optat per 
realitzar una traducció literal, tot mantenint l’ordre dels elements en la pregunta que s’ha fet 
en la versió original. A més, s’ha utilitzat la condensació, perquè, com en l’exemple anterior, 
s’ha optat per eliminar un verb (m’occuper) de la frase original, prescindible per a la completa 
comprensió de la pregunta. D’altra banda, “les histoires de gamines” es tradueix en les dues 
llengües meta en una sola paraula: o bé “criaturades” (en català) o “bobadas” (en castellà). 
També considere important afegir el fet que la proximitat entre les llengües juga més a favor 
del català que de l’espanyol. Per això, en aquest cas, per exemple, el verb francés “foutre” 
permet una traducció més fàcil al català, ja que en català també existeix aquest verb (“fotre”). 
En canvi, per a fer la traducció a l’espanyol, el que s’ha fet ha sigut una modulació, en la qual 
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s’ha eliminat la pregunta de la versió original i s’ha introduït una frase irònica. Finalment, al 
mateix temps, també podem dir que s’ha fet una condensació, ja que els elements que s’han 
gastat per fer la pregunta en la versió original s’han eliminat per tal que quedés la frase irònica 
com a traducció.  
 
5.1.2. Problemes pragmàtics 
 
Fig. XI: Taula que conté la llista dels problemes pragmàtics. 
 
Quant als problemes pragmàtics, recordem que són aquells relacionats amb la 
intencionalitat del discurs. En aquesta pel·lícula en concret, comptem amb una àmplia varietat 
de problemes d’aquest tipus. Un dels més abundants eren les locucions i frases fetes amb un 




Fig. XII: Exemple I dels problemes pragmàtics. 
 
En aquest exemple trobem una locució que conté l’adjectiu “malin”, que segons el context 
on es trobe, té un sentit o un altre. En aquest context, es podria dir que té un valor irònic en la 
frase, ja que Driss ho diu perquè sap que el seu germà menut li està amagant alguna cosa. Per 
a fer la traducció al català, s’ha emprat la tècnica de l’equivalent, on s’ha canviat 
completament la frase i s’ha traduït l’adjectiu “malin” com a “graciós”. Així i tot, pense que 
en la traducció s’ha aconseguit donar a entendre el mateix sentiment d’ironia que Driss volia 
transmetre. La traducció al castellà s’ha fet, també, a través de la tècnica de l’equivalent, on el 
traductor ha fet servir una frase en castellà que equival a la frase original en francés, on 




Fig. XIII: Exemple II dels problemes pragmàtics. 
 
He decidit comentar aquest exemple extret de la base de dades perquè m’ha paregut curiós 
el fet de trobar dues locucions en una mateixa frase. La primera locució que trobem és 
“prendre ses cliques et ses claques”, que vol dir “agafar les coses i anar-se’n”. La segona 
locució “foutre le camp” equivaldria a l’expressió “tocar el dos” (o “fotre el camp”), que vol 
dir també “anar-se’n”. Cal dir que gràcies a la similitud entre les locucions francesa i catalana, 
que són iguals (“foutre le camp” i “fotre el camp”) es conserva un ajust fonètic perfecte. Cal 
dir també que aquestes dues locucions són familiars, ja que les fa servir la mare de Driss 
enmig d’una discussió amb ell per a fer-li saber que vol que se’n vaja de casa perquè està 
enfadada i farta d’ell. En el cas de la primera locució, el traductor ha fet servir en ambdós 
casos una paràfrasi per fer la traducció. En canvi, la segona locució s’ha traduït en les dues 
versions a través de l’equivalent, amb el qual s’ha aconseguit plasmar eixe sentiment que vol 
expressar la mare de Driss en la versió original en francés.  
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Fig. XIV: Exemple III dels problemes pragmàtics. 
 
Aquest refrany vol dir que el fet d’estar il·lusionats per alguna cosa ens permet tenir la 
motivació necessària per assolir el nostre objectiu. En català s’ha emprat la tècnica de 
l’equivalent per tal de mantenir el refrany. Tanmateix, s’ha canviat la paraula “espoir” 
(esperança) pel sinònim “il·lusió”, ja que la paraula que es fa servir en la frase equivalent a la 
nostra llengua conté aquest sinònim. En la versió al castellà, en canvi, no s’ha volgut mantenir 
el refrany, pot ser a causa de l’ajust. Tanmateix, s’ha mantingut el sentit de l’original a través 









5.1.3. Problemes semiòtics  
 
Fig. XV: Taula que conté la llista dels problemes semiòtics 
 
A continuació tractarem els problemes semiòtics, aquells que estan relacionats sobretot 
amb la intertextualitat i amb els referents culturals. He de dir que, òbviament, la tècnica de 
traducció més emprada en el cas de la resolució dels problemes semiòtics ha sigut la de 
l’adaptació, ja que alguns aspectes i elements de la cultura origen no s’haurien comprés si no 





Fig. XVI: Exemple I dels problemes semiòtics.  
 
M’ha semblat oportú fer el comentari d’aquests dos exemples en conjunt, ja que es tracta 
en ambdós casos de noms de medicaments francesos. Aleshores, es podria dir que, per qüestió 
cultural, s’han hagut de traduir mitjançant la tècnica de l’adaptació, ja que encara que els 
medicaments puguen ser els mateixos entre diferents països, poden tindre un nom diferent, o 
simplement, pertànyer a una marca diferent. El primer medicament (Imodium) és un 
medicament antidiarreic que redueix els moviments i secrecions intestinals. Al nostre país és 
més conegut com a “Fortasec”. El segon medicament (Doliprane) serveix per a alleujar els 
dolors ocasionals lleus o moderats, com mals de cap, dentals, menstruals, musculars 





Fig. XVII: Exemple II dels problemes semiòtics. 
 
En aquest cas, per a fer la traducció al català, s’ha fet servir la tècnica de la paràfrasi, 
simplement traduint el mot “chouquettes” com a “pastes”, perquè, tal vegada, el traductor no 
ha trobat una pasta igual amb el mateix nom i no l’ha pogut adaptar. En canvi, en la traducció 
que se n’ha fet a l’espanyol es podria dir que s’ha emprat la tècnica de l’adaptació, ja que s’ha 
usat un altre referent cultural més conegut en la llengua meta (“petitsuis”), però que també 




Fig. XVIII: Exemple III dels problemes semiòtics. 
  
En aquest exemple, s’ha fet servir en ambdós casos la tècnica de l’adaptació. A França es 
va fer un anunci de café on apareixia la melodia del “Prélude de Bach suite Violoncelle n°1” 
de Johann Sebastian Bach. Aquesta melodia és la que interpreta una xica de l’orquestra amb 
el seu violoncel i per això Driss diu si pertany a un anunci de café. Ací a Espanya, en canvi, 
aquesta melodia va aparéixer en un anunci de perfum. Per això s’ha fet una adaptació, perquè 
encara que es tracte de la mateixa melodia, en cada país es va utilitzar per a fer un anunci d’un 




Fig. XIX: Exemple IV dels problemes semiòtics. 
 
El terme francés tarte Tatin, un tipus de pastís francés, s’ha traduït al català per mitjà de la 
paràfrasi. En canvi, en la traducció al castellà, només s’ha traduït el genèric (“tarte”) i s’ha 
deixat el nom del pastís (“Tatin”). Per això, es podria dir que, en aquest cas, el traductor ha 
utilitzat la tècnica del préstec per a fer la versió espanyola. Generalment, en les dues llengües 
meta se sol importar molta de la terminologia dels menjars francesos, ja que la cuina francesa 
és coneguda universalment. Un altre exemple a la pel·lícula que es pareix molt és el terme œuf 
de Fabergé que també s’ha traduït, en ambdós casos, mitjançant el préstec (en català com “Ou 




Fig. XX: Exemple V dels problemes semiòtics. 
 
En aquest exemple veiem que s’han emprat dues tècniques diferents per a fer les 
traduccions, la modulació perquè s’ha produït un canvi en les categories gramaticals en fer la 
traducció de les dues versions doblades i l’adaptació, ja que s’ha canviat el nom de l’artista de 
Patrick Juvet al de Robert Redford. El fet d’haver adaptat el nom de l’artista podria ser per la 
mateixa raó que en els menjars. Depenent del país i de la cultura, es coneixen més uns 
referents o uns altres. El traductor deu haver optat per canviar el nom de l’actor perquè Robert 
Redford és molt més conegut en les cultures meta i, normalment, sempre s’ha associat a la 
imatge d’un home atractiu, que és el sentit que es vol donar al referent cultural original també.  
Passa el mateix amb el cas de C’est pas Mesrine. Mesrine era un delinqüent molt conegut a 
França, però probablement desconegut en la nostra cultura. Així doncs, en la traducció a 
l’espanyol s’ha fet una adaptació per a canviar el referent inicial per un altre de més conegut 
en la cultura meta (“No es que tu chico sea Al Capone”). En canvi, en la versió catalana el que 
s’ha fet ha sigut una paràfrasi i s’ha canviat el terme “Mesrine” per “gàngster” (“No és un 
gàngster”), perquè tal vegada el traductor no ha trobat un terme amb el qual pogués fer una 







5.1.4. Problemes contrastius francés-català/castellà 
 
Fig. XXI: Taula que conté la llista dels problemes contrastius 
 
Quant a l’anàlisi dels problemes contrastius entre els francés i el català i castellà, 
començarem comentant alguns exemples de falsos amics que s’han de tenir en compte per tal 
de fer una correcta traducció des de la llengua original.  
 




En aquest cas, el fals amic que trobem dins d’aquesta frase és el verb entendre, el qual no 
equival al verb català “entendre” o al verb en castellà “entender”, sinó al verb català “sentir” 
(“És el que volia sentir”) i al verb castellà “oír” (“Eso es lo que quería oír”). En ambdós 
casos, s’ha buscat l’equivalent, ja que la frase no té cap dificultat més.  
A part d’aquest verb, trobem a la pel·lícula un adverbi que també podríem considerar com 
a fals amic. Es tracta de l’adverbi francés “pourtant”, que trobem en la frase corresponent al 
minut 09.25 (“Ah, pourtant je suis un spécialiste”). En aquesta escena, Driss, amb l’objectiu 
que li firmen els papers de l’atur, es presenta a casa de Philippe, on s’estan fent una sèrie 
d’entrevistes per a veure qui és el candidat més adient per a ocupar-se de Philippe. La 
secretària de Philippe, Magalie, li pregunta a Driss si té referències i aquest li respon 
enumerant una sèrie de músics que els altres dos no coneixen. Philippe li diu que sega i Driss 
li contesta que no vol, perquè no sap res de música. Philippe li pregunta si ell coneix músics 
com Chopin, Schubert o Berlioz. Driss es queda mirant-lo amb aire de superioritat i li diu que 
li estranya que conega Berlioz. Philippe li contesta llavors  “Ah, pourtant je suis un 
spécialiste”, on el connector pourtant no vol dir “per tant”, sinó “(ben) al contrari”. En 
ambdues versions s’ha realitzat una traducció més lliure del fals amic original i ha quedat com 
a traducció final al català “Ah, doncs en sóc un especialista” i al castellà “Ah, pues soy un 
especialista.” En aquest cas, s’han usat connectors com “doncs” o “pues” perquè segurament 
no hi cabria “al contrari”, en la isocronia.  
Un altre punt que m’agradaria comentar sobre els problemes contrastius és l’ús que es fa 
dels argots en aquesta pel·lícula. Com s’ha comentat en el marc teòric, els argots suposen un 
problema a l’hora de traduir, ja que és un llenguatge emprat per una classe o grup social 
determinat i s’han de tindre en compte les característiques expressives que pot contenir.  
Alguns dels termes d’argot que trobem a la pel·lícula són els següents: vanne (broma o 
conya); truc (cosa); el verb kiffer (traduït en ambdós casos com “molar”); clope (“cigarret” en 
català i “piti” en castellà); mec (traduït al català com “tio” i al castellà com “pavo”); daronne 
(“mare” en català i “madre” en castellà”); el verb barrer (traduït en català per mitjà de la 
locució “tocar el dos” i en castellà com el verb “pirar-se”); i, per últim, histoires de gamines 
(traduït com “criaturades” en català i com “bobadas” en castellà).  Tanmateix, jo em voldria 




Fig. XXIII: Exemple II dels problemes contrastius. 
 
En aquesta pel·lícula els argots que trobem els empren, generalment, Driss i els 
personatges que corresponen amb el seu entorn familiar. Driss i la seua família són d’origen 
senegalès i viuen a un barri obrer de París. En aquest cas, la paraula vanne, significa “broma”, 
que és com s’ha traduït al català mitjançant la tècnica de l’equivalent. En la traducció al 
castellà, el que ha fet el traductor per a traduir aquest argot ha sigut trobar un terme 
col·loquial (vacilar) que significa més o menys el mateix en eixe context, i que a més, manté 





Fig. XXIV: Exemple III dels problemes contrastius. 
 
Aquest és un exemple que em pareix prou curiós perquè és un verb en argot que té un 
origen bastant peculiar. A més, en aquest cas, és Philippe qui el fa servir, fet que ens sorprèn 
perquè ell està acostumat a emprar un vocabulari culte. Tanmateix, a través de la pel·lícula, 
Driss i ell es fan amics i, amb la confiança, la parla entre ells canvia. Aquest verb, procedent 
de l’àrab, deriva de la paraula kif, que és un verb familiar francés que significava fumar haixix 
o cànnabis o el plaer que produïa fer-ho. El sentit ha evolucionat amb el pas del temps i 
actualment significa “tindre plaer per alguna cosa, estimar, estar boig per algú o per alguna 
cosa”.  
En aquesta pel·lícula, també he tingut ocasió de trobar-me amb el verlan. El verlan és una 
forma d’argot, que consisteix en la inversió de les síl·labes d’una paraula. A més, en alguns 
casos es produeixen elisions dins d’una mateixa paraula. L’únic exemple que he trobat ha 
sigut la paraula ouf (fou en verlan), corresponent a la frase “C’est quoi ce truc d’ouf ?” 
(28.34). Aquesta frase s’utilitza generalment per a expressar màxima sorpresa. En ambdues 
versions doblades, s’ha preferit buscar abans un equivalent en llengua meta de la frase 
original, que no pas traduir la paraula en verlan, ja que “ouf” va lligat a “truc” per tal de 
formar l’expressió “un truc d’ouf”, que significa “un disbarat”. Tanmateix, a través de 
l’equivalent, els traductors han aconseguit mantenir la mateixa sensació inicial de sorpresa 
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que vol transmetre Driss, i ha quedat la traducció al català com “És una passada això.” i al 
castellà com “La madre que me parió.”. 
Per a finalitzar amb els problemes contrastius, m’agradaria esmentar també un exemple 
que he trobat de gal·licisme.  
 
Fig. XXV: Exemple IV dels problemes contrastius. 
 
Com he explicat abans al marc teòric, els gal·licismes, de vegades no són acceptats 
normativament i suposen un problema a l’hora de fer una traducció. En aquest cas, en la 
versió original s’ha usat una expressió francesa (un plan à trois) i en les dues versions 
doblades, s’ha utilitzat un préstec del francés d’una expressió diferent a la de l’original, però 
amb el mateix significat (un ménage à trois). Aquest és un gal·licisme recurrent tant en 
castellà com en valencià i per això els traductors han decidit usar-lo, ja que en aquest cas, 





6. CONCLUSIONS  
 
6.1. Revisió dels objectius 
 
Els objectius d’aquest treball consistien, en primer lloc, a fer una anàlisi lingüística i 
cultural de la pel·lícula francesa Intouchables per tal de trobar totes les estructures franceses 
que pogueren plantejar un problema a l’hora de fer les respectives traduccions per al doblatge 
en català i en castellà. Aquest primer objectiu, l’hem assolit per mitjà de l’extracció de les 
estructures problemàtiques i de la posterior classificació d’aquestes d’acord amb el tipus de 
problema de traducció que suposaven: comunicatius, pragmàtics, semiòtics i contrastius 
(falsos amics, argot, jocs de paraules i gal·licismes). En segon lloc, també hem dut a terme 
una revisió teòrica per a establir les eines conceptuals bàsiques que ens servirien per a la 
posterior anàlisi de les estructures. En concret, ens hem centrat a donar les definicions de 
conceptes com ara la traducció audiovisual per al doblatge, els problemes de traducció en 
general i els contrastius entre francés i català i castellà, dins dels quals ens hem centrat, al seu 
torn, en els falsos amics, l’argot, els jocs de paraules i els gal·licismes. També hem donat una 
àmplia definició i classificació de les diferents tècniques que s’empren per a resoldre els 
diferents problemes de traducció. Així mateix,  havíem de realitzar un buidatge en una base de 
dades dels problemes de traducció i de les tècniques de traducció per comparar el que havien 
fet els traductors en les diferents versions doblades, fet que hem plasmat en la base de dades 
del Excel. Per últim, a partir de les dades obtingudes, hem dut a terme una anàlisi dels 
problemes de traducció presents en la pel·lícula i de les tècniques emprades per resoldre’ls en 
ambdues versions traduïdes.  
 
6.2. Resultats obtinguts  
 
A partir dels resultats que s’han obtingut en l’anàlisi, podem determinar que, en funció del 
tipus de problema, els traductors han decidit emprar tècniques de resolució diferents. Tant 
dins dels problemes comunicatius (on es plasma el registre emprat pels personatges, en el qual 
abunden els col·loquialismes, els renecs i els vulgarismes) com en el grup dels problemes 
pragmàtics (on trobem, sobretot, locucions i frases fetes) observem que, en la gran majoria 
dels casos, els traductors, han decidit que la millor manera per tal de resoldre aquests tipus de 
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problemes era trobar un equivalent en llengua meta que expressés el mateix sentit que la frase 
original en francés per tal de mantenir la riquesa expressiva. Tanmateix, en el cas dels 
problemes semiòtics, on ens trobem amb els elements de la cultura, la tècnica més emprada 
pels traductors ha sigut la de l’adaptació, ja que el que es busca és plasmar i adaptar els 
elements de la cultura francesa a la cultura de les dues llengües d’arribada. A més, també s’ha 
emprat molt la traducció literal a causa de la proximitat entre les tres llengües i, en alguns 
casos, els elements culturals són els mateixos. Per a finalitzar, trobem que en els problemes 
contrastius les tècniques més emprades pels traductors han sigut la de l’equivalent i la de la 
traducció literal. La major part dels problemes d’aquest tipus l’ocupa els argots. Els argots 
pertanyen al llenguatge col·loquial, que per una part dificulten la traducció pel seu caràcter 
tan específic, però per una altra part la proximitat entre les llengües, facilita la tasca als 
traductors, ja que tenim expressions igual o similars.  
 
6.3. Perspectives de futur  
 
Abans de visualitzar la pel·lícula per a fer aquest treball, jo ja l’havia vista en versió 
original francesa, però desconeixia completament les dues versions doblades al català i al 
castellà. En veure-les i comparar-les, m’he adonat de la proximitat entre les tres llengües, ja 
que els doblatges mantenen en gran mesura estructures semblants. Si que és notòria, per 
exemple, la diferència semiòtica, ja que, de vegades, els elements d’una determinada cultura 
no es poden compartir amb una d’altra, pel fet del desconeixement dels referents culturals per 
part del destinatari. Però, al meu parer, crec que s’ha fet una bona adaptació de cadascun 
d’aquests referents. Tanmateix, una cosa que sí que m’ha cridat l’atenció ha sigut la manca de 
l’ús del gerundi, molt estès en la llengua francesa. 
D’altra banda, considere que seria interessant poder ampliar aquest tipus d’estudi a altres 
llengües com l’italià o l’alemany, ja que, segurament, trobaríem més diferencies, tant 
lingüístiques com culturals. A més a més, un estudi que abastara més llengües i un corpus més 
ampli, també ens podria ajudar a comprovar si la llengua original (en aquest cas el francés, o 
altres llengües com l’anglés, l’italià o l’alemany), influeix en la decisió dels traductors a 
l’hora de fer servir una tècnica de traducció determinada o una altra. 
M’agradaria també donar importància al fet que aquest és un treball que ha estat delimitat 
per l’espai i que, en conseqüència, només s’ha pogut centrar en l’anàlisi d’una pel·lícula. 
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Tanmateix, seria interessant ampliar el corpus d’anàlisi a un major nombre de pel·lícules de 
característiques semblants amb l’objectiu de veure si ens trobem amb les mateixes tendències 
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8.3. Llista d’abreviatures de la base de dades 
 
CA: català 
CCMA: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  
ESP: espanyol 
FR: francés  
LM: llengua meta 
LO: llengua original  
TCR: Time Code Record  
TM: text meta 
TO: text original  
TR: traducció  
TT: text traduït  
VO: versió original  
